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3 .6 . Эффективным средством самофинансирования в ряде вузов 
может стать хозяйственная работа пс следующим направлениям:
-  производство товарной продукции в лабораториях и мастерских 
института;
-  издательская деятельное включая продажу учебной и мето­
дической литературы по l ебестоимоети и по коммерческим ценам;
-  сдача в краткосрочную аренду помещений института, обще;, л- 
тий, земельных участков и т .п . ;
-  'екламная деятельностт *
-организация кабельного телевидения ( в том числе с образова­
тельным каналом ) . '
Т.Э.Эргашев
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФ^ЧТИВНОСГЛ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДІІГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ 'ОТНОШЕНИЙ
• 'Происходящая в стране коренная перестройка общественных отно­
шений вызывает необходимость выработки новых подходов к органи 
ции и содержанию высшего образования вообще, инженерно-педагогичес­
кого образоваі я ь частности.
Начавшийся переход к рыночным отношениям в Экономике остро 
ставит вопрос о переосмыслении и коренном совершенствовании сложив­
шееся системы по,! отовки кадров с высшим образованием практически 
по всем специальностям. В этих условиях особенно в затруднительном 
положении оказывается подготовка инженеров-педагогов. Если воспро­
изводство кадров в отраслях м^.гериальной сферы в условиях рынка 
может и должно осуществляться в основном за  счет средств предприя­
тий, заинтересованных в них, то такой возможности в отраслях непро­
изводственной сферы, куда относится и профтехобразование, ли^о во­
обще нет, либо она крайне ограничена.
В условиях рыночных отношений подготовка и переподготовка ра­
бочих :адров должны стать заботой прежде всего производственных 
предприятий и организаций и лишь разрабоі а общенациональной про­
граммы занятости и контроль за ее осуществлением мс ут остаться, в 
компетенции государства. Следовательно, профессионально-техничеекоа
обучение молодежи в перспективе должно стать нѳпо родственной и 
важнейшей задачей заі терѳсован тых предприятий и фирм. Конечно, 
не каждое малое или среднее предприятие, кооператив или фирма в 
состоянии содержать профессионально-техническое училище или спе­
циальные курсы подготовки рабочих кадров. Таковые могут созідавать- 
ся лишь при крупных предприятиях или ассоциациях родственных 
предприятий, которые должны готовить рабочие кадры не только для 
себя, но и для малыл и средних предприятий, разумеется, ja  опре­
деленную а т іту, достаточную для покрытия расходов на обучение 
кадров и приносящую соответствующую экономическую выіоду.
В этих условиях подгото^а инже эрно-пѳдагогических кадров 
в значительной степени должна быть заботой предприятий и фирм, 
имеющих учебные заведения h j  подготовке рабочих кадров. Перенесе­
ние всех финансовых и материальных затрат по профессиональному 
образованию кадров из "юджета государства на плечи предприятий 
и фирм, особс.шо на первых порах рыночных отношений, может отри­
цательно сказаться ча их финансовом положении. Поэтому ооъѳктив- 
но нѳобходамш становится введение дуальной сѵ темы развития 
профтехобразования, т .ѳ . финансы ован«е расходов как на профес­
сиональное обучение рабочих кадров, так и на подготовку инжене- 
ров-педагогоъ должно осуществляться из двух источников; государ 
ственного бюдаета и средств предприятий. •
На наш взгляд, как минимум 50 процентов всех расходов, 
сь.-занных с профеесиоі льным образованием кадров, (включая и рас 
ходы на подготовку инженеров-педагогов), должны покрыьаться за  ’ 
счет средств предприятий и фирм. Кстати, в ФРГ из 17 тыс.марок, 
которые составляют годовую стоимо ?ъ подготовки одного учащегося, 
15 тыс.марок, шь 88%,приходится на долю средств предприятий, 
остальные на бюджет федеральных (земельных) органов.
Рыночные отношения, таким образом, обусловливают необходи­
мость перехле к подгс эвке инженерно-педагогических кадров в ос- 
ьгзном по заявкам предприятий и фирм, которые должны нести не 
менее половины расходов на их подг товку. Следовательно, требует­
ся ши > практиковать прием студентов по направлениям предприятий, 
обязующихся компенсировать сказанные расходы на их обу  ^ ;ние,
Кр мѳ того, очень важно, чтобы предприятия были і пассивными 
участниками-наблюдателями подготовки инженеров-педагогов, si 
участвовали в конкурсном отборе своих абитуриентов. Гри такой 
поста, в/ вопроса чо южны и определенные коррективы учебных
планов с целью максимального приближения к конкретным „словиям 
работы будущего опециал* jTa. В процессе подготовки студентов нуж­
но будет исходить из необходимости отдать приоритеты тем дисци­
плинам, наибольшие знания по которым требуются на том или другом 
предприятии учебном заведении), где предстоит работать удущѳму 
инженеру-педагогу.
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ПОИСКИ ПУТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ- 
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ I ЛіОЧНОй экономики
Условия рыночной экономики требуют оѵ будущих инженеров-пе- 
дагогов ориентации, как готовить рабочих, отличающихся такими 
качествами, как гражданственность и расчетливость, личная заин­
тересованность и глубокая специализация, высокое мастерстьо и 
творческая инициативность, хозяйственность и положительная уста­
новка к своей профессии.
Подготовка нового типа рабочих требует учета не только рес­
публиканских, региональных потребностей развития народного хо­
зяйства, но и возможностей изготовлеі я доброкачественных товаров
для внешней торговли. Сопоставим два направления НПО: современно* 
и будуще , в условиях рыночной экономики. '
п/п
В современных условиях В условиях рыночной 
экономики
I 2 3
I Готовятся исполнители, роботы 
производства, заинтересован­
ные лишь в зарплате, которая 





ванные не только в количестве 
и качестве изготовленной ими 
продукции, но и в дальнейшей 
ее судю е, несущей славу, 
деньги или безработицу
гчс В педагогическом процессе 
преобладает авторитарный стиль 
работы учителя, репродуктивная 
деятельность учащихся
В педагогическом процессе 
преобладает демократический 
стил > ргГоты учителя, твор­
ческая атмосфера
ІЬ
